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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS DE GHILE 
EL RIO LOA 1 LOS POZOS DE LA REJION SALITRE RA 
QE ANTOFAGASTA 
POR RtCARDO MARTINEZ 
Damos a continuacion algunos capí tulos del informe que elev6 a la Direccion Jene-
ml de Obras Públicas el injenie ro don Ricardo Martínez, en Setiembre de 1906. 
El señor MarLÍnez como j efe i los injcn ieros señores Agustin Gallardo i Del fi n Car-
vallo, form aban la eomision encargada de informar a l Gobierno, entre ott·os puntos, so-
bre el réjimen del Loa i sobre los pozos de la rejion salit rera de Antofagasta. 
RIO LOA 
Este rio tiene su oríjen en las numerosas vertientes que nacen en l a~ faldas del Vol· 
~an M iño; poco de:spues es enriquecido con las aguas de las vertientes de Poi pana i 
()hela. En su curso hácia e l Sur recibe los afluente!' denominado" Santa Bá.rbara i '3an 
Pedro, riachuelos de agua dulce. Desde su oríjen elLo~> viene encajonado en grandes ba-
nancos, llegando éstos a veces a una al tu m de mas de 100 m , c~mo sucede en las vecin· 
dades de Conchi donde está el gran puente del ferrocarril a Boli via que tiene una al t u· 
ra de Júf> m sobre el nivel del r io. A parti r de este punto sigue 'siempre encajonado, 
hasLa cerca de Chiu-Chiu donde los g-randes barrancos se abren unas cuantas cuadra~, en 
una estension de ~O o mas kilómetros, para dejar terrenos de cul t ivo, los que son regados 
por una serie de canales que sacan sus ag uas del mismo Loa. 
Dos ki lómetros aguas abt~jo de Chiu Chiu i a 133 de su nacimiento, se junta al Loa 
el rio Salado formado por una serie de riachuelo!', algunos de ellos de oríjen w~yseriano, 
pero el que da oríj cn al nom bre del rio es e l arroyo Salado quf' contami rHl. con sus aguas 
cargadas de sa les al resto de lns ag uas (jll e forman dicho rio i a un al Loa mismo. Existe 
un proyec~o del lnjen iero J.,n Lui~ Risopat ron pam desvia r las aguas del a rroyo Salado 
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mciándolas en los llanos d~ Tucles, lo que sin duda alguna mejoraría la bQndad de las 
aguas del Loa i las haría mas aptas a la agricultura. 
El curso del Loa ha cambiado, de rumbo, desde unos cuantos ki iómetros, aguas arri-
ba de Chiu-Chiu inclinándose del Sur al Sur Oeste i aun al Oeste mismo, con cuyo rnm · 
bo llega a Calama. 
Una legua escasa ántes de llegar a Calama, el barranco del lado Norte ha ido dis -
minuyendo de altura i el rio ensanchándose Qasta quedar en situacion de permitir sacar 
agua de él, para regar la plo.nicie donde esM. dicho pueblo con sus contornos llenos de 
vejeta.cion que le dan el aspecto de un verdadero oásis en el desierto. 
En Calama están las primeni.s instalaciones destinadas a producir, en gmnde, fuer-
za motriz. Con agua del Loa se mueve: parte de la maquinaria del Establecimiento de 
Chorrillos de propiedad de la Sociedad de Minas i Fundicion de Calama, el Estableci-
miento de concentracion de minerales de cobre denominado Huamachuco de propiedad 
de don Enrique Villegas, la fábrica de esplosivos que tan benéficos resultados ha dado 
últimamente i muchas otras instalaciones de no escasa importancia destinada a elabora-
cion de pasto aprensado. 
Con estas mismas aguas se moverá, en breve, el establecimiento de lexiviacion de 
cobre de propiedad de don A u gusto Orrego Cortés. 
Los terrenos de c•lltivo que rodean Calama. se ded ican esclusivamente al cultivo de 
la alfalfa, tambien se cultiva el mn.iz, pero en peC]ueña escala. Dichos terrenos están ubi-
cados en ámbas riberas del rio, siendo los mas estensos los del lado Norte. En la prolon-
gacion hácia el Poniente de estos terrenos está la ciénaga o vega de Calama que alimen-
ta durante todo el año numerosos rebaños de llamas, ovejas i muchos animales mulares 
i cabalgare~; tambien se alimentan ahí un centenar de burros. 
En el lado Sur, los terrenos de cultivo son poco estensos; pero con el trascurso del 
tiempo llegarán a ser bastantes. 
Don Samuel Valdes en sn interesante libro «<nforme sobre el estudio minero¡, 
agrlcola de la rej ion comprendida entre el paralelo 23 i la laguna de Ascotan» estima 
esos tenenos en 800 hectáreas; pero yo creo que en el di a alcancen a 1 000 hectáreas las 
cuales unidas a las ~ 000 hectáreas que tienen la ciénaga o vega de Calama, dan un to. 
tal de 3 000 hectáreas de tierra que ad miten cultivo; pero si todo este ten eno hubiera 
de ser reg>tdo, el caudal íntegro de las aguas del Loa se gastaría en él, quedando ,las di· 
ferentes industrias que viven del rio en una situacion por demás precaria. 
Nueve kilómetros aguas ab~jo del puente del ferrocarril está el salto de Chunchure, 
preciosa caida de agua capaz de producir muchos cientos de caballos de fu erza motriz se-
gun la cantidad de agua que dejen los riegos. ::Se estima que un kilómetro ag uas arriba 
de este salto, el rio en la época de ménos agua lleva un caudal que fluctúa entre 1 000 
i 1 500 litros por segundo. 
El salto de Chu nchure ha :;ido motivo de mas de una peticion de merced de agua 
para fuerza motriz, pero fué pedido en tiempo oportuno por un grupo de personas de la 
capital quienes parecen haber vendido ht concesion . a una Sociedad destinada al benefi-
cio de cobre por la via húmeda, patente Orrego Cortés. 
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A partir de Chunchure el rio vuelve a encajonarse en altísimos barrancos hasta lle-
gar a Chacance. En el al veo del rio, en e!:in parte, hai pequeñas vegas mui pastosas. 
Una vez en Ohacance, donde h.;.bo en otro tiempo un establecimiento de amalga· 
macion de plata, :lestruido por las creces del verano, se junta al Loa, por su mátjen de-
recha, el rio San Salvador de escasas aguas qne parece tener sus oríjenes en las vegas 
rle Ca.lama i en algunas filtraciones de agua de las serranías que se prolonga de Chuqui· 
'CRmata al PCJniente. El San Snlvadot· es mi\s accidentado que el Loa i sus barrancos 
mucho mas pronun c:iados. Este rio es de n.gnn.s amat'g!ls mui cargadas de sales debido a 
los terrenos porque atraviesa 
Desde Chacance el Loa sigue mni sinuoso i con barrancos altos hasta La Cruz,"des-
de cuyo punto van disminuyendo de altura i los taludes de ámbas ribems haciéndose 
mas pronunciados hasta el lugar donde están las bombas que estraen agua para e l ser-
vicio de las Oficinas de Santa I sabel i Peregt·ina i para.el ferrocarril a 'l'ocopilla. 
El rumbo del rio, en esta parte, es de Sur a Norte hasta el paso del Toco o sea del 
Huaso Gonzá.lez. Desde aquí, e l Loa se inclina al Este hasta la Pampa de la Joya i de 
allí al Nor-Oeste hasta el lugarejo llamado Cnlate para seguir de Oriente a Poniente , 
despues de atravesar con barrancos de 400 i mas metros lo. serran ia de la costa, hasta su 
desembocadura en el Pacífico. Escursion es recientes, prueban que el Loa lleva todo el 
caudal de sus aguas al Océano i no se su met:je en parte alguna como lo asegurnn alguno¡;¡ 
autores, entre e l Toco i el Océano. 
Caudal de C'1}Uas 
La determinacion exacta del volúmen de agua qne arrastm el Loa es una cuestion 
por demás interesante; pero para ello se necesita de un personal numeroso que haga en 
el mismo dia i si es posible, a una hora determinada i durante cier to número de dias en 
eada una de las cuatro estaciones del año, una série de aforos a nn de averiguar la can-
tidad de agua qne lleva i de ver las mutaciones que esta cantidarl esperimenta, con los 
cambios atmosféricos tan c:omunes en esas reji : nes. 
Lo que se recomienda hacer para el rio, debe tambien hacer~e en los afluentes i en 
los canales de regadío de Chiu·Chiu i Calama. 
Oonvenrlria, asimismo, tomar muestras de las agut\S del ,rio para :;ometerlas al aná-
lisis, cuestion que parece nimia a. primera. vista; pero qu e>, para la·indu,;tria sali trem es 
de verdadero valor. 
La comi!•ion a cargo del infrascrito ha hecho numerosos i cuidarlosos arqueos a par-
tir del lugarejo denominado Santa Bárbam, donde está u bicad>L la · concesion 'l'roestel e 
!sella, destinada a surtir de agua. a los minerales del Inca i ue Chuquic;unata. Dicho ar· 
']Ueo dió un \'Olúmen de 1 5i6 li tros por segundo. 
El 23 de M ar1.o del presente año, un di a des pues de hecho el aforo anterior, se afo· 
ro el rio San Pedro cuyas aguas junto con las de> Polapi i Cebollar sirven para abas tecer 
de tan indispensable elemento a Calama, a Chuqu icamat>\, a la m na sal itrer~ vecina al 
fetrocarril a Bolivia i a la ciudad de Antofagasta. La Compartía de l ferrocnr ri : a Bolivia 
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tiene derecho a lns aguas del Loa i sus ati nen te~. por Lei de la República de 2 1 de Ene-
ro de 1888. Dicho aforo dió un volúmen de fi:¿9 l i tro~ por segundo. 
En e l mismo dia, el injeniero se lt or Gallardo practicó un nuevo aforo en el Loa, un 
poco mns abajo d!'l la confluencia c~n el San Ped ro i encontró un volúmen de 734 li tros 
por segundo. 
En el tmyecto comprend ido e ntre Santa Ihí.rbnra i el rio f·h1.n Pedro o ~ea en una 
lonjitud de 4 3 km, el ri o pierde parte J e sus aguas por infil t.racione'-' en el teneno que' 
atraviesa. 
E l 2i'> de Ma rzo, se aforó, tambien el Loa, un centenar de metros aguas arriba del 
gran pue nte del ferrocarril. E i canda! de nguns flU e ll eva el rio en esta parte, encajo-
nado en altísimos barrancos de mas de 100 m de al tu m, es de:!- 42 -l litros por segundo, lo 
q ue pone en evidencia que el Loa e~perimentn conti nuas c reces i qne;existcn infil traciones 
subterrá neas como sucede con e l Mapocho en las inmediac~iones de SantiAgo. En e l Loa, 
parte de las aguas sumerjidas vuelven a npa recer nuevamente mas a bajo del gran 
puente ya citado. 
D on Francisco J. San Romnn, en e l tercer tomo de su obr11. titulada «D esie rtos i 
Cordillerns de Atncama)), dice que e l caudal del Loa al ca nza, en sn curso superior a 
305 000 m por día o sean 3 fi 30 liLros por segundo, cantidad bajo ningun punto de vista 
exaj erada, por'lue romo hemos d icho ánte~, e l volúmen de las aguas de este rio depende 
de la época en que se haga el arqueo. 
Siguiendo el curso del Lon, 11guas abajo, 11. partir del puente i a unos 15 km al 
Norte de Chi n Chi 11, se pracLicó el f1 de .1\layo del presente año, otro aforo que dió un 
volúmen de 3 257 litros por segu ndo. Este aforo tenia por obje to averiguar la cantidad 
de agua que se ga~La. en los riegos de ('hin ( 'hiu, donde existen los canales que a conti 
nuacion se e!¡presan, con su respectivo gasto por segundo: 
Canales 
Quichira. número l ..... . _ ..... .... _ 
Q uichira número:¿ _, ... ........ . 
Quichim número 3 . ...... . ........ . 
Quichira número 4 ............ . _ .. . 
Lazan a número 5 ...... _ .......... .. 
Lazana número G •. __ .... __ ..... _ .. .. 
Lazana número 7 .. ........... . .... . 
J.,azann. nú mero 8 . .... .. .. .. .. -· --· 
Pona número 9 .... .............. .. .. 
Pona núinero 1 O .. ...... . ........ _ .. 
Del Pueblo núme ro 11 ...... __ ... . 
_,Carrazana nú mero 12 .......... .... . 
,
1
De la Vega número 13 .... . ....... . 
'} 
Fecha del a oqueo 
Gasto en l itro~ 
por segundo 
6 de Mayo de 1906 __ . _ 200.6 
166.!) 
12.0 
49.0 
73.0 
2f. de Mayo de 1906 .. . 
6 de Mayo de 1906 ... . 
5 de Mayo de 1906. __ . 
2 1 de Mayo de 1906 .. .. 
:¿ : de M11.yo de 1906 ... . 
2 1 de Mayo de 1906 .. .. 
22 de IVIHyo rle 19•J(:j _ .. . 
23 de l\1 ;~yo de 1 90tL _ .. 
22 de Mayo de 1906 .. .. 
7 de Junio de 1906 . . .. 
()de Jun io de 190 6 .. .. 
7 de Junio de 1906 __ .. 
141.1) 
114.0 
31U.O 
fi:39.0 
:¿mJ.o 
5l6.0 
200.0 
<!08.0 
T OTAL ........... .. . ........ . ............... ....... .. ...... 2 767.6 
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El ';' de Junio se hizo e l arct.ueo del r io Sa lado, poco á ntes de su conflue ncia con el 
Loa, dicha operncion d ió un volúme n de 2 400 li t ros por segundo. 
Ese mismo rlia, el injeniero ~eñor Gallardo, practicó el a foro de á mbos ríos reuni-
dos i obt uvo un vol úmen de !) 763 por segundo, d e los c uales 3 363 li tros corresponden 
al Loa i los 2 40 0 rest a n te~, como ya lo hemos vis to, al Salado. Este arqueo difiere gran-
demente de los que los señores San Roman i Valdes le asignan en esta pa rte. El señor 
Valdes en su «Estudio Minero i. Agrícola del Loa» da para es te rio, por sí solo, 6 400 
litros por segundo i para el S alado 4 30U lo que hace un t.otal de 10 700 li t ros para ámbos 
reunidos o sean 924 480 m 3 de agua. d iar iamentE'. El arqueo del sefíor Galla rdo da sola-
mente 4!.17 023 m 3 duran te el mismo tiempo. tl ifere ncia que depe nde de la es t.acion de l 
año i de la circunstnncia en ctu c se han hecho las ob ervac iones. D un F rancisco J . Sa n 
Roman da mas volúmen que el sciwr Samuel V alele:; i sn esti macion alcanza a 1 036 800 
m 3 por dia. 
A parti r de su juncion con el Salado, las aguas del Ln;t dejan d e ser potables i sólo 
son a ptas para cier tas clases de cultivos como los rlc la alfalfa i el maíz. 
En repetirln;; ocnsione:; se ha t.ratado de rl esviar el curso del a rroyo S,tlado, afluente 
del rio de este nombre q ue contamiiHl con ;,u ~ agua~cargadns de ~aJ es las aguas de l Loa. 
El injeniero don Luí!': Risopatron, ha. hecho un proyecto que corre impreso con e l 
t itulo «El Problema del Salado en la Hoya del Loa» en e l cua l con una corta suma de 
dinero vacía la s aguas del arroyo Salado en los llanos de 'l'ucle. 
Valdría la pena de con templar tan interesante proble ma el d ia en que las aguas 
que t rae del in te rior pa ra In. bebida i d mnas usos domésticos, In Compafíía del F erroca 
rril a Bol ivia se hnga escasa. Actua lment-e el proyecto del señor llisop¡\tron, eneuentra 
fuertes res i stenci a~, rl cbitlo al temor qne tienen a lg unas ofi cinas salitre ras que el caudal 
del Loa dismin uya una ve., llevado a l t eneno de la pníctica. 
Alquin cha 
El 4 de Julio se cont inuó con el a foro del rio citado e n el lugar denomi nado Alquin· 
cha, 3~ km ag uas arriba el el puente del ferrocarril a Bo: i vin, ' vecinQ a Ca.lama. Este aforo 
dió un gasto de 6 00 3 li t ros por segundo. 
El 16 de Noviembre el el a lío pasado se hi ,~ieron vn.rios a foros por e l infrascrito, en 
union de los sefiores Agustín G<tlla.rdo i DeJAn Ca rva.llo, un poco tn;\ S arriba del lugar 
donde se practicó el af.,ro anterior i el promedio de ag uas obtenido, fué d e i 634 litros 
por segundo. Es te exceso de agua sobre el anteri or, puede a tribuirse a l derretimiento 
de las nieves e n el interior con los calores del verano. A pesar de cr;to, estima mos que 
el Loa, sal vo mui ra ras escepciones, lleva sie mpre su caudal de ag uas, no menor de 6 m'' 
por segundo. 
A partir de Alquincha empiezan la serie de can:1.les q ue riegan los terrenos de cul-
tivo vecinos a Ca la ma i animan con la fu erza de .:sus aguas las diversas ins talaciones in· 
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dus,riales que existen en los establecimientos de Chorrillos, de Mimflores i de Huama-
chuco i en la Fábrica de Pólvora i Esplosivos de Topáter. 
El número de canales en actual s~rvicio es de 18, de los cuales 16 corresponden a 
regadío i 2 a. la produccion de fu eu a. motriz. 
Los canales de regadío son los siguientes: 
Fecha del arqueo 
l- 4 de Julio de 1906 ...... 
2 - 5 ) )) 
3- 5 )) )) 
4- 6 :» )) 
5- 6 ) )) 
6 - 7 ) ) 
7- 7 ~ )) 
8- 9 ) ) 
9- 9 ) )) 
10-10 )) ) 
11-10 ) }) 
12-11 ) )) 
13-11 )) )) 
14-13 ) » 
15 -1 3 ) ) 
16-12 ) }) 
Nombre del canal 
Cipichaute ..................... 
Levante o del Pueblo ....... 
Topáter· ........................ 
San Guillermo ..... .... .. ... 
Cardoso ................... .. ... 
Ahillo T opáter .. .. ... ...... .. 
Ahillo Llama Viento .... ..... 
Ahillo Lai Lao ................ 
Carvajal. .................. .. . .. 
Núñez núm. 1 ................. 
Núñez núm. 2 .. .......... . . .. 
N úiiez núm. 3 .. ........ ...... 
Núñez núm. 4 ................ 
Chunchure núm. l ..... .. .... . 
Chunchure núm. 2 ..... ...... . 
Hidalgo o Chunchure núm. 3 
Gasto de litro~ 
por segundo 
653.6 
407 
133 
274 
137 
277 
377 
663 
296 
344 
364 
905 
621) 
465 
263 
448 
----
6 626.6 
Los canales productores de fuerza motriz i que devuelven íntegras las aguas al rio, 
son los que siguen : 
Fecha del arq ueo Nombre del canal 
Julio 6 de 1906 ............ Turbina de Chorrillos .......... .. 
Julio 6 de 1906 .. .......... Fábr·ica de Pólvora ............. .. 
Gasto de litros 
por segundo 
2 135 
396 
2 531 
Nótase a primera vistn. que el agua que se saca para el regadío excede en 618.6 
litros a la que da el arqueo efectuado el 4 de Julio, exceso que t ierie fácil esplicacion. 
Varios de los canales cuyas boca-tomas están aguas arriba del puente del ferrocarril, Tu el-
ven h1. mayor parte de sus aguas a l L0a, lo que hace que estas aumenten aguas ab~io de 
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mencionado puente, el .caudal del r io. Estos canales son los de Ahillo Llama Viento, 
Ahillo Lni Lao, Ahillo de T opáter i Topáter. 
Puede haber sucedido tambien, que en los djas en que se hicieron los arqueos de los 
últimos can11.les que arrancan del Loa, el caudal de estos hubi era aumentado de un modo 
considerable lo que es mui comun en el irivierno o en el verano mismo. 
Nosotros personalmente hemos encontrado diferencias tan sensibles en tre e l 15 i el 
16 de Diciembre que exceden de un metro por segundo. 
Oreemos qne el agua que se estrne en Calama para el regHdío es aproximadamente 
un s·u·¡. del total del caudal del río. De este so•¡., un ~0% se arroja deliberadamente a 
la ciénaga para tenerla siempre verde. 
Sin temor de equivocacion se puede asegur;tr que, en É'! poca·; normales se invierte 
de 3 ·800 a 4 000 1 i tros de agua~ por segundo en el cu 1 ti vo de lo:;; terrenos que rodean a 
Calama, se arrojan a la ciénaga o vega de 800 11. 1 0011 litros i siguen a Chacance l ~00 
litros. Este úl timo dato ha sido comprobado en mas de una ocasion, 
Es mu i posible que el agua que se estme en Calama sea mayor que la que se nece-
sita para el cultivo; igual cosa puede suceder e n Chiu-Chiu. De ahí la conveniencia en 
determinar la cantidad de los terrenos bajo r iego i de conocer los derechos _de agua de 
cada propietario. 
El primer punto quedará resuel to el dia que se formen los planos respectidos con 
los datos que deben traer en breve a Santiago el injeniero seftor Gallardo, i el segundo, 
exijicndo a los hacendados qut'\justiflquen, ante quien corresponda, la opcion que tienen 
a las aguas del Loa. 
Desde Oalama hasta las vecindades de Chacance no se practicó ningun aforo; pero 
en este punto, se hicieron varios, unos por el infrascrito, en el mes de Diciembre del año 
próximo pasado i otros por el injeniero ántes nombrado, e n el m_es de Julio del pre-
sente año. 
Los aforos practicados en Diciembre, dieron un caudal de 1 74fi litros por segundo 
parll. el Loa, de 1 059 litros, en igual tiempo, pam el San Sa.!l•ador i de ~ i59 litros, para 
á.mbos rios reunidos. 
Los hechos en J n 1 io asignan 4 450. i litros al Lo1t, 835 al San Salvador i 4 816 a lo~ 
uos juntos. 
Vuelve anotarse aquí una diferencia en favor de los arqneos ai.s iA,dos, débe~e esta al 
n o haberse practicado los aforos en el mismo dia i a I)Ue mas abf!.io de la con flu encia es 
difícil fija r donde comienzan los bordes del rio por la gran cantidad de yerbas que alli 
existen. 
E l 2i de Julio o sea cinco di as despu es del primer a rqu eo, ~e ejecutó otro en el lugar 
denominado La C'ruz, 2i km ag uas abajo de Chacance. Dicho arqneo dió 4 1 !'í2 litros por 
segundo. El injeniero Ga.llardo justificando la dife re ncÍ•l que existe entre este arqueo i el 
practicttdo el 23 del mismo mes, dice: 
<Comparando este arqueo con el inm ediatamente ·ant.erior, despue~ de la confluen-
cia notamos una pequeña disminncion de agua3. Esto es debido, e n parte, a la gran eva-
poracion por causa de la elevndisima temperatura que reina desde Chacance a ·este lugar, 
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i en parte, tambien, a que e l agua inunda i a limenta grandes vegas mui pastosas en ám -
bas riberas del rio. 
En los días ~4 i 25 de Diciembre, en union de los injenieros de la oficina de 'anta 
Isabel i de varios empleados de la misma, hice dos arqueos en el Loa, no léjos de las bom-
bas que surten de agua a la ofici na nombrada .. Es tos arqueos me dieron difcrennias mui 
sensibles: el primer dia, ob~uve nn vol úmen de 1 449 litros por seguurlo i e l segundo 
2 3')8, lo que da un exceso de 909 litros en f¡wor del arqueo practicado el 25. 
Busqué una espl icacion a esta diferencia, la que se me dió, me sn.tisfizo por com· 
pleto. Consistía esta, en que los riegos que se hacen en Ü1\l:una debían haberse s uspen-
dido con motivo de las festividades de Pascu1\ el sábarlo 23 en la tarde i que el agua en 
exceso o la avenida que, dicha suspension ocasior.a, no había tenido aun tiempo de llegar 
a:J T oco en la maitana del domingo 24. No pasaba lo mismo e l 25 a las 11 i media A. M. • 
en que la avenida estaba ya en el Toco como lo comprobaba e l mayor ancho del rio en 
ese dia. 
Varios aforos ejecutados por los injenie ros de la Compañía H . . B. Sloman duran t 
una serie de dias del mes de Diciembre del año pasado, dan un término medio de 1 800 
lit ros por segundo, para el volúmen de agua que trae el Loa, (otros) durante la estaciun 
mas seca. Este dato está m ni próximo al de otms informaciones renibidas en las demr.s 
oficinas. 
La diversidad de aforos qne dejamos apuntadas pone de manifiesto la necesidad que 
eXÍ!ste de hacer trabajos de algun aliento para determinar el verdadero caudal de las 
aguas del Loa, i que es necesario comprobar los det·echos de cad a hacendado o industrial 
a las aguas de este rio, a tin d e sabet· do un modo preciso la cantidt\d de aguas disponi . 
bies que quedan en el rio. 
Sin embargo puede estR.blecerse por los aforos hechos, por los datos que hemos reco-
jido que mui raras veces ha i en el L0a, a~uas arriba de Cai!Lma, un caudal menor de 
6 000 litros por segundo i que en el T oco, el menor volúmen que tiene el rio en los me-
ses de Diciembre, Enero i Febrero es de 1 800 a 2 500 litros por segundo, que desde Fe-
brero a Julio el agua aumenta de 2 500 a 5 000 litro> en esa misma zona i que desde 
Julio a Noviembre decrece de 5 000 a 2 OúO, litros. 
Hai ocasiones en los veranos en que se pmducen gmndes avenidas que duran ochp i 
mas días, las que serán provechosas a la industria el día que se pueda almacenarlas. ' 
Junto con la presente memoria, se acompaiian los dife rentes arqueos hechos por el 
injeniero señor GJ.IIa.rdo i por el infrascrito, a fin de que esa Direccion Jeneral pued~ 
imponerse de ellos. 
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POZOS DE SERVICIO PARA LAS OFICINAS SA LlTHEilAS VECI~ AS, A LA LÍNEA FÉRREA 
DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA 
En la mayor parte de los cantones salitreros de la provincia de An tofagasta, se ha_ 
ce todo jénero de esfuerzos a fin de obtener por medio de pozos el agua suficiente para 
la elaboracion del sal itre. 
En la rejion comprendida entre las estaciones de S ierra Gorda i Cerrillos, donde 
están ubicadas las oficinas salitreras que llevan por nombre Aconcagua, Filomena, Cár-
men, Luisis, Anita, Candelaria, Ausonia, Aurelia, Pampa Centra l, La;;tcnia, Cel ia, Flo-
rencia, Cármen Al to i Riviera, se ha n ejecutado una serie de trabajos de esta especie, 
para sustraerse a la. t utela de l ferrocarril de Antofagasta a Bolivia que les vende el agun 
para la bebida i para el b~neficio del salitre al precio de iO centavos el met.ro cúbico, lo 
que en justicia no es una enormidad; pero ~u cede, a me nudo que, dcbidu al gmu di'SíliTO-
llo que en esa zona ha tom>tcio la índusLria salitrera, el agua escasea a vece:::, esca,;ez que 
se traduce e n un verdadero perjuicio pam las oficinas. 
A 300 m al Oriente del paradero que existe en el ki lómetro 143 del ferrocar ril ya 
citado, la oficina Anita, de propiedad de los señores Ingl is Lomax, h>t hecho constru ir 
un pozo de seccion rectangula r (3 x 2 m) que t iene 55 rn de profundidad cuya prorluccion 
de agua, cuando lo visitamos, em de L-lú m 3 en las;¿ .¡, h cmt~. E l a.gua es impulsada por 
medio de bombas de gran poder lt la oficina prclpietar ia. 
Como e l producido del pozo no es suficiente a la elabcmtcion del s1ditre, porque la 
oficina Ani t;\ tiene una cuot>t de producci•>ll anual de 1 l()tj uüi qtl'intales españoles, la 
que puede e levar hasta l 34 t 667 quin tales, o ~ea nn prnmcd io :ie 3 200 (j Uintales espa-
ñoles por dia, para cuya elabomcion necesita de 3·¿0 a. 420 m a de 1igua e n las 24 horas, 
los propietarios señores Inglis L omax estaban instalando a fi nes de l año pasado una 
Sonda Pierce con t répanos de 6 pulgadas de diámetro n fin de buscar aguas artesianas. 
La instalacion se hacia sobre una galería del pozo de Anita. 
La Sonda Pierce ha tt·a.bajado con m ni buen éxito en el Perú. En el Callao se han 
hecho siete pozos que dan 2i 1 4 72 li t ros de agua, perfectn mente potf.ble, en las 2 4 horas. 
El solo pozo de la est>tcion princi pal del ferrocarr il , arroj<,i ' un volúmen de agua de 
! l i~ 632 litros en la.s mismas horas. L;t profundidad de este pozo es de 123.7 m i el 
diámetro del tubo que va dent ro de él, de 15:¿ mru. 
Hoi, que la Direccion Jeneral de Obras Públicas posee a lgun;\S sondas capaces de 
hacer e l mismo trabajo que las P ierce, convendría que ordenara a la oficina encargada 
de estos trabajos hicier11. a lgunos sondajes en l1\ provincia de Antofagasta u fi n de buscar 
agua en el desierto; que estamos seguros se habrá de encontmr si, de antemano, se hace. 
un estudio prolijo del te n eno en el cual se vá a operar. 
Dudamos mucho del resul t ado que se haya obtenido con la Sonda. Pierce en la ofi-
cina Anita, lo que ~:<e debe a la mala ubicacion, (jlle a nuestro juicio, se le dió a é.-ta. CIJ 
loc&ndola en la vecindad del pozo. 
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A 600 m al Oriente del pozo an ter ior, se h1Cia otro para la oficina Luisi!', que ten ia 
35m de profundidad, i produci:1 l OO m~ e n las 24 horas. 
Por último, a 300 m a l Oriente del pozo de Luisis, se trabaja un tercero para la 
oficina Candela ria, que a la hondura de 3ñ m recien empezaba a dar agua. 
Anótese que el agua en estos t res pozos, ha aparecido s iempre despue~ del terre no 
duro i j enera lmente en terreno de acarreo. 
Para au mentar la cantidad de ngun que t ienen comunmente los pozos de servicio 
se les hace, nna \'ez que se llega a las ca pns de terreno que las conti enen, cuatro galerías 
de 1.~0 m de alto por 1.20 m de ancho, las C(Ue quedan en á ng ulo recto con las paredes 
del pozo. Con estas galería e l agua aumenta de un 30 a un 5li'/u. 
Desde el kilómetro 147 hasta e l ki lómetro 125 no hai _otros pozos e¡ u e puedan m en-
cionarse; pero ahí existe un pozo para la Oficina Celia, el rtue tampoco da e l agua sufi-
ciente para la elaboi·acion de salitre. 
En el kilómetro 11 8, en un estero seco que corre pa ralelo a la línea fén·ea, se ha -
cian, en Diciembre del año próximo pasado, cuatro pozos para la Oficina Lnstenia, los qua 
estaban , a un, mui superficiales. 
En las vet::indades d e la estacivn de Cán nen Al ~o están Jos pozos de Ausonia, Cár-
men Al to i Riviem, todos ellos s ituados en el curso del estero seco de que ya hemos ha-
blado. 
La instalaci~n de Ausou ia se compone rl e dos pozos, uno de e llos de 24 metros d e 
profu ndidad yue daba poCtt agna, 50 metros cúbicos m>ts o ménos en las 24 horas; i el 
ot ro, sólo de 14 metros de hondura, cuando lo visitamos, del cual se 5acaban 130 ta rro:> 
de 27 litros c11da uno, en I1LS 24 horas. 
La instalacion de Cármen Alto se compone, ig11>\l mente, de dos pozos: uno de 78 
metros de profundidad con galerías a los 9 metros, a. partir rl e la supe rfi cie; i e l otro, de · 
9 metros de. hondura, t<\rnbien con galerins. Ambos pozos dnn un total de 120 metros . 
cúbicos en las 24 horns, cant idad insuficiente para. el beneficio del sali t re, porq ue es na -
tural suponer que la nueva Oficina de Cármen Alto tenga una cuota de prodnccion no 
inferior a las de Ani ta i Ausonia C]Ue producen 1 16o66i i l 102500 C]Uintales esp r.ño-
les, respectiva mente, por aiío. 
El pozo qu e surte de ag ua a la Oficina Ri viera, situado mn:s abajo del Cármen ,A·lto 
tiene 60 m de profundidad ida 60 m s de agua a las 24 horas. 
E l a.g ua de todos los pozos es salobre, por consig uiente inadecuada para la bebida. 
D e mis vis itas a los dif~ren Les pozos que tienen las ofic inas sali t re ra vecinas al fe . 
rrocarril a Bol ivin., me formé e l convencimiento qne el agua qne ellos producen es insu -
ficiente pam el beneficio de l sa.litre i que habr ía coul'eniencia, án tes de engolfarse en la 
formacion de nuevos pozos, para obtenerla., en practicar algnn'ls sondajes con la Sund ~t 
'Pierce 11 otra análoga. 
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HF:JJON SALIT REHA DEL TOCO 
El rio Loll es en la rejion comprend id1~ ent re Ohacance i Quillag ua, el factor del 
cua l depend e el adelan to o retroceso de In industria sali t rern, i los du eños de oficinas 
comprendiéndolo así hacen todo jénero de esfuerzos pa ra que el agua que de ordinario 
lleva elrio no sufra el menor menoscabo por nuevas concesiones q ue se otorg uen, ya sea 
para usos industriales o para fu erza mot riz. 
Una disminucion de un centena r de li t ros por segnndo se traduce, p>l.rá las oficinas 
que emplean fu erza hidráu lica, en una disminucion de 20 o mas caballos de fuerza. A 
evi tar este mal tienden las sol icitudes de caducidad de c iert,~s concesiones ubicadas ag u1.s 
arriba de l Toco que de cont inuo se pre~en tan al Supremo Gobierno. 
Dej ar a l Loa el mis mo caudal que tenia á ntes de empezar las construcciones en ej e-
cucion i en proyecto, seria hasta cierto pun to eq uitati vo, si sólo se hubiera de atender a 
los inte1·eses de lo? propietarios del Toco; pero las necesidades d e la industria harán in-
dispen~ables nuevas conce~i ones, principalmente cuando e l S upremo Gobierno resuelva 
la cnnjenacion de lo!> terrenos salitreros de su propiedad que existen en á mbas márjenes 
de dichos rios. 
Con vendría, pues, al hacer nuevas concesiones, t anto para usos industria les como 
para fu erza motri z, limi tarlns a lo mas est rictamente indispensable, a fin de que no se 
especule a la sombra de el las, ni vengan sobre el Fisco reclamaciones por haber otorgado 
mercedes que sólo se satisfacen en parte. No es posible con las aguas q ue comunmen-
te ll eva e l Loa impulsar el total de la maf) uina ria de las d i\·ersas constm cciones q ue se 
proyectan. 
Las primeras instalaciones para est raer agna del Loa, eu la rejion sali t re ra del T oco, 
son las ()He tienen la Anglo Ohi lian Ni trate Railway O 0 L t. para surtir de agua a l fe-
rrocarri l de Tucopil la a l Toco i pam elaborar sali t re en las oficinas de Santa !!'abe! i Pe-
regrina. E~as instalaciones están di vididas en do~ secciones: la de las bombas, propia-
mente dichas, i ~~~de las resacndoras d e agua. 
El ag ua resacada se d estin }~ al servicio de l ferrocarril, casi esclusivamente i el ag ua 
del r io al de las oficinas, para la elaboracion del sali t re. ' 
La Anglo·Ohiilian para obtene r ba rata el agua resacada i evitar el deterioro de los 
apara tos que la prod ucen, ha ideado el .medio de eliminar la mayor parte de las sales que 
cont ienen las aguas del Loa á ntes de someterlas a la condensacion. 
Consiste é!:lte, en precipi tar rlentro de t res granrl e;;; estanques de 15 000 galones de 
capacidad cada uno, la magnesia i la cal por medio de la cal vi va i la soda cáustica res· 
pectivamente. D espues de t res horas d e efectuada la preci pi tacion de est.as sales, las 
aguas se sacan de los estanq ue!l i se llevn.n a los condensadores. 
Se estima qnc con esta prccipitacion prévia, se ob tiene por cada unidarl de combus· 
t.ible 26 unidades de agua. 
El consumo rl iar io CJ li C hace In Anglo-('hill ian de e!lte precio!'O elemento, es de 
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1 UO 000 galones para el ser vicio de las ofi cinas i de 40 000 galones de agua resacada para 
el ferrocarril, o sean, en conj unto, 140 000 o mas bi en d icho, 63(1 m 3 próxi mamente. El 
agua la estrae la CompailÍa en virtud del decreto de (;~ Gobernacion de 'l'ocopilla de 26 
de Octubre de 1888. 
La produecion anual de sal itre que se le ti ·~ ne asignada a la Anglo-Ohillian , es de 
1 070 000 quint.aiP.s españoles. 
Tres i medio kilómetros aguas abajo de las bombas de la Anglo-Chillian están las 
bombas de las salit.re ms Bue11a EsperaJJZ•I CJII C no trabajan. 
( ' i11co i medio kilórnetros ma~ abajo, se e11cue nt ran las homb>\S de los sef10res H. B. 
S:omnn i C.• que surLeu de agua a las ,,fici nns rle Gruta, Empresa i Ri::a Aventura. La 
cn11tirlad de agua que es!,;\~ ofici nas e~tracn diariame11te es la. de 1 650 m" que corres-
ponde a las diferentes mercedes de ngua q ne se le han hecho, p:ua usos industriales, por 
la Gobernacion de Tocopilla. 
Ll ,l ma la ntencion a l vis ita r las oficinas de los se1iores H. B. Sloman i C.a, el pro-
greso real iz,¡do en los úl Lilllos años e n la clabomcion del ~al iLre, estas oficinas puede de· 
ci r;:e, sin temor de incnrrir e n un e rnH·, sou la., rHas bie n in,:taladas que existan en el 
pais. Las nuevas oti t inas d•J Antof.•gasta, no so11 , sail•o pequeños detalles, s i no una copia 
de ellas. 
La produccion a nnal del sal itre e n di cha~ oficinas es de ..J. 170 000 q ui :tt.ales el'paño· 
les, di~trilJUidos como ~igue: 
Oficina: Gr·nLa ... . ... ............................ . ....... ... .. 
)) 
~ 
) 
Rica A vent nra ........................... . .. ...... . , 
E npres:\ .... . ............ .. ... . .. .. . .. ... ... .. .... .. 
Bn en>J. E~pet·a.n za .. .. ..... .. ......... . 
880 uoo 
1 320 000 
1 320 000 
650 1)00 
Total de quintales espa ñoles.. ............. .... .. 4 170 000 
O !lea un promedio qn e AueLÚ<\ en t re 11 i 13 000 r¡uintales a l dia. 
L0s diferentes <l atos recojidos en e;;as oticinas, dan un gasto de agua f(ll e varia entre. 
100 i 125 li t ros por quintal e~pañol de sali t re e laborado. 
T oma ndo el tn 'lyor de estos números para calcu lar el consumo diario de agua en las 
!alitreras de los señores H. B. S lom.m i C.• se t endrá que éste, e~tó. comprendido entre 
1 600 i 1 6~1) m 3 , casi el toLa! del q ne le asign•1n las eoncesiones r¡ u e esa Compañía 
posee. 
A 4 km de las bombas de la Compañí·~ Alemana i siempre en e l sent.ido de la co-
rrient.e del rio, están las bombas de la sal itrera Iberia de Zaez que es traen de 200 a :¿;jO 
m de agua diariamente. 
La produccion de Iber ia varia entre 1 flOO i 2 200 quintales espnñ•)les de salitre por 
dia i w producido anual llega a 750 000 quintales españoles. 
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La mcl·ced de agua que, pam el beneficie del salitre, tiene la oficina Iberia de Z1ez, 
no ha s ido posible cncontrnrla ; pero e11 la concesion pam la instalaeion de las bombas, 
cuya copia. se ncotnpafu\ a e!>te informe, se justifica É'sta. 
F rente n la oficina de Santa Fe del Toco, c;;tli el tranque de este nombre que puede 
almncennr hnsta :2 000 OUU m " de agua. La nltnm. del tranq ue es de 12 m sobre el nivel 
del rio i la estensi<•n de la rl' prcsa ele 2 k m mas o mÉ'm>~ . E~te tranque sirve a una turbi-
111\ que desan vlla dn>'cien to..; s<'senta caballo~ d e fuerza In que se trasmite a un dinamo 
productor de ell'ct ricidad i É'.~t>l, tt su t urno, por un cable de acero, n las ofi cinas de Santa 
Fe i de Vitjinia. L >t turbina ga~tn do.s 2} m ~ rle agua por segu ndo o senn :l06 OUO m~ por 
ditt, trnbnjnndo lns Yein ticnatro horas. 
De este mismo tranyue sale , 1 r.gna pum las Oficinas de Santa F e que tiene una 
merced para estracr del Lon, :lUO tll~ de agua d iariamente. 
La Oficina Santa F e e n uni<>ll de Vitjinia producen 70 000 q uinta le!< españoles da 
salitre por afiO o sea de ~ 000 a 2 400 por din. 
Seiscientos metros nguu abnjo de este t ranque, está la antig ua bomba de servicio de 
esta Oficina, hoi paralizndn i 4 &00 m al Norte de la bomba, el nuevo trn~que de la 
Compañía H . B. Sloman, mognífic~t construccion d estinada a producir fuerza motriz pa· 
rn el servicio de las Oficinas Empresa i Rica Aventura i cuyo costo lo hacen subir all{1t . 
nos a 1 500 0(J0 pesos. 
En un principio, se penl'ó dar al tl'anquc Sloman nwl altnm de 2. 11  ~'••bre el nivel 
del rio; pero se vió de~p11 es, q11 c esta alL1 tra era in:<ufieicntc i !<e la elevó a 31 m, para 
dejar una altura de ngua de 3U m. · 
E l trnnqu c <'~ t á dc, t iu:odo a mo,·e r 4 lll t binas de 4ft:"¡ rnhall(l~ ele fuctza cad>t una, 
que gastan, en conj unto, 7m 3 de ogua por segundo o se~t GU.t 81JO m 3 por día. E l agua 
qne puede altn!lcen;u dicho tmn1111e es 4 OUO OOU de m" i el largo de 111 represa, de fJ} 
km próximamente. 
El 15 de J11lio del año pasado, se aprobaron por el Ministerio de Industria i Obras 
Públicas lo:s planos de un nuevo tranque para la<> Oficinas G rutas i Diana, autorizado 
por Decreto de la Gobernacion de T ocopil la de 2 ' de Julio de 1903. 
Este nuevo tranque se ubicará fJ km al Sur del caserío de Quillagna i tendrá. una 
a lt ura de 4 i m sobre e l ni ve! de las aguas del rio, la a lt,um. del agua en este tra.nque se-
rá de 4!) m i el largo de la. repres>t de 8 600 me~ros. Se .!atcula qu'e 'el g!lsto de agua por 
segundo, será de 6 m 3 para poder su rti r las t,res t urbinas de 900 caballos cada una que 
estarán en conexion con e l tranque. El consumo de agua que harán estas turbinas en las 
24 horas, será de fJlS 400 m~. 
En el verano, tanto est e tranque como e l an terior, no t endrá n en el rio el agua su-
fi ciente para su servicio, si hubie ran de trabajar constantemente i a carga completa. 
Calcula ndo el agua del Loa en 2m 3 por segundo se tendría un volúmen diario de 
172 HOO ms, cantidad q ue difiere en algunos centenares de miles de m 3 del gasto 
diario que tienen esos tra nques. Bien es cierto que para trabajar constantemente se al-
macena el agua en los tranques; pero ll ega un momento en que el agua a lmacenada se 
insuficiente como bambien lo es el agua que e ntra al tranque. 
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Para trabajar úempre se necesitaría hacerlo con ménos tuerza de la que las instala-
ciones requieren, quedando la maquinaria sobrante lista para ser empleada durante los 
meses de invier~o o en las grandes creces. 
Provienen de aqui las observaciones que hacíamos al empezar las consideraciones 
sobre la rejion salitrera del Toco. 
RICA ROO MA RTfNF.Z. 
Santiago, Setiembre de 1906. 
